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Resumo: A valorização do patrimônio histórico permite a revitalização e integração de 
novos empreendimentos voltados para a demanda do município de Chapecó, contribuindo 
com a potencialização da economia local e conservando a história e a memória das 
edificações. Esta pesquisa buscou formas para realizar a revitalização do antigo moinho, a 
fim de realocar a biblioteca municipal em Chapecó/SC da forma mais adequada, 
respeitando a cultura e a memória da cidade. Metodologicamente, a pesquisa é de 
natureza qualitativa e baseia-se em uma revisão bibliográfica de caráter exploratório e 
aplicado. Foram realizados estudos de casos em obras arquitetônicas semelhantes à 
temática a fim de auxiliar na elaboração do programa de necessidades e pré-
dimensionamento do projeto. As diretrizes se formam a partir da intenção de preservação 
da memória, integração do velho com o novo, e da reconexão com a área de intervenção. 
Assim sendo, o restauro, representado pela edificação do antigo moinho, a realocação do 
patrimônio cultural, que é a biblioteca municipal e a reconexão da área de intervenção da 
cidade são as principais propostas deste trabalho. Com esse tema cada vez mais 
popularizado, este trabalho poderá contribuir para a presenvação da cultura e da história 
da cedade de Chapecó-SC. 
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